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Tiivistelmä 
Tutkielman tavoitteena on selittää ja kuvailla Puolan EU-jäsenyyden vaikutuksia Suomen ruokape-
runamarkkinoihin. Tutkielman tavoitteeseen päästään ratkaisemalla viisi erillistä osaongelmaa. 
Nämä osaongelmat ovat: 1)Millaisia kilpailuetuja puolalaisella perunantuottajalla on? 2)Millaisia 
mahdollisuuksia puolalaisilla perunantuottajilla on Suomen markkinoilla? 3)Miten Suomen ruoka-
perunamarkkinat toimivat? 4)Mitkä ovat ne heikkoudet suomalaisessa jakeluketjussa, joita puolalai-
set perunantuottajat voisivat hyödyntää tuodessaan perunaa Suomeen? 5)Mitkä muutokset tulevai-
suudessa saattavat vaikuttaa puolalaisen ruokaperunan kysyntään Suomessa? Tavoitteena on selittää 
tieteellisen kirjallisuuden pohjalta, etenkin Michael Porterin malleja soveltaen, kuinka kilpailuky-
kyinen puolalainen perunantuotanto on ja miten Suomen ruokaperunamarkkinat toimivat. 
Tutkimusote on toiminta-analyyttinen, koska tavoitteena on yrityselämän ja toimialalle tyypil-
listen lainalaisuuksien ymmärtäminen teoreettisesti kehiteltyjen käsitteiden avulla. Aineistoa analy-
soitiin kvalitatiivisten menetelmien avulla teemoittelemalla dokumenttiaineisto ja koodaamalla 
haastattelut yhdistetyiksi ja mahdollisimman yleisiksi tyypeiksi. 
Ruokaperuna on hyvin paikallinen tuote, jonka kotimaisuus merkitsee suomalaiselle kuluttajalle 
paljon. Suomalaisen ruokaperunan viljelytekninen osaaminen on korkealla. Suomessa ei ilmastolli-
sista syistä johtuen päästä yhtä korkeisiin satotasoihin kuin muualla Euroopassa, mutta ilmasto 
suojaa kotimaista perunaa kasvitaudeilta ja hyönteisiltä tehokkaasti. Suomen markkinoiden alhainen 
hintataso tekee tuonnista kannattamatonta. Puolassa perunanviljely on vielä pienimuotoista ja al-
keellista, vaikka tuotantopotentiaali on valtava. Viljelijöiltä puuttuu pääomaa ja osaamista tuotan-
non modernisoimiseksi ja jakeluketjujen rakentamiseksi. Perunan laatu on huono. Puolan EU-jäse-
nyyden vaikutukset näkyvät ruokaperunamarkkinoillamme lähinnä välillisesti. Teollisuusperunan 
tuonti Puolasta saattaa aiheuttaa markkinahäiriöitä ruokaperunamarkkinoilla. Suomalaisen elintar-
viketeollisuuden siirtyminen unionin uusiin jäsenmaihin saattaa aiheuttaa markkinoillamme ylitar-
jontaa, joka johtaa hintatason laskuun ja tuotannon kannattavuuden heikkenemiseen. 
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